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Appels de contributions / Call for papers
Histoire sociale / Social History:
Theme issue: Northern Borderlands Revisited (Canada-US)
Guest editor: David Churchill, Department of History,
University of Manitoba
Authors are invited to send two paper copies of each 
submission, as well as an electronic version (an e-mail
attachment is preferred), to the following address:
Histoire sociale / Social History
155 Séraphin-Marion Street
University of Ottawa
Ottawa, ON K1N 6N5
Email: hssh@uottawa.ca
Deadline: 1 September 2007
Numéro thématique : Nouveau regard sur les régions
frontalières canado-américaines
Rédacteur invité : David Churchill, Département d’histoire,
Université du Manitoba
Les auteurs sont priés d’envoyer deux exemplaires de 
leurs travaux, accompagnés d’une version électronique 
(de préférence en pièce jointe à un courriel), à l’adresse
suivante :
Histoire sociale / Social History
Université d’Ottawa
155, rue Séraphin-Marion
Ottawa (Ont.)  K1N 6N5
Courriel : hssh@uottawa.ca
Date limite : 1er septembre 2007
The City of Cambridge Archives Board: History on the Grand
Theme: local history symposium 
Where: University of Waterloo, School of Architecture,
Cambridge, Ont.
When: 20 October 2007
Contact: Jim Quantrell, City of Cambridge,
quantrellj@city.cambridge.on.ca
XVth Conference Canadian Science and Technology
Historical Association
Where: University of Toronto and Ryerson University, Toronto 
When: 11-14 October 2007 
Deadline: May 6, 2007
Contact: Jennifer Hubbard (jhubbard@ryerson.ca) or 
Crystal Sissons (whitewolfblack@yahoo.com) or 
CSTHA-AHSTC-2007@technomuses.ca 
Info: www.cstha-ahstc.ca/english/conferences.html 
XVe colloque de l’Association pour l’histoire de la science
et de la technologie au Canada
Où : Université de Toronto et Université Ryerson, Toronto 
Quand : 11 au 14 octobre 2007 
Date limite : 6 mai 2007 
Contact : Jennifer Hubbard (jhubbard@ryerson.ca), 
Crystal Sissons (whitewolfblack@yahoo.com) ou 
CSTHA-AHSTC-2007@technomuses.ca
Info : www.cstha-ahstc.ca/francais/conferences.html 
Annual Conference of the Western Assocaition of Women
Historians (WAWH)
Where: University of British Columbia, Vancouver
When: May 2008
Info: www.wawh.org
60e Congrès de l’Institut d’histoire de 
l’Amérique française 
Où : Collège militaire royal, Kingston, Ontario 
Quand : 18 au 20 octobre 2007 
Date limite : 31 mars 2007
Contact : Roch Legault (legault-rrmc.ca)
Info : http://www.cam.org/~ihaf/s
Aerial view of Royal Military College in Kingston, site of the October 2007
meeting of the Institut d'histoire de l'Amérique française.
Vue aérienne du Collège militaire royal, à Kingston. Le congrès 
de l'Institut d'histoire de l'Amérique française aura lieu ici au cours 
du mois d'octobre, 2007.
